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RESUMEN 
 
El análisis del Informe de los resultados desfavorables de la Evaluación Censal de 
Estudiantes-MINEDU-ECE-2015, del 2º grado de Secundaria, en el área de 
comunicación, evidencian, que aún persiste una práctica docente con modelos 
pedagógicos tradicionales, que aún aplica procesos repetitivos de transmisión de 
conocimientos, desde los textos que sugieren estrategias, que el docente aplica sin tener 
en cuenta las condiciones propias del ambiente educativo y la población con la que 
desarrolla los procesos de enseñanza-aprendizaje (contextualización); la mayoría de 
docentes desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje, con la estrategia de 
enseñanza tradicional y expositiva (clase magistral), limitando procesos, como la 
creatividad, la solución de problemas y la investigación, por lo que un primer objetivo 
plantea que los docentes identifiquen, analicen y apliquen diferentes estrategias, que en 
correlación con los diseños curriculares permitan recrear los procesos formativos, 
evitando el facilismo del “dictado de clases”. Daniel Cassany, citando a Ferreiro y Di 
Stefano Y Pereira (2004:1) señala que “La investigación sociocultural sobre la práctica del 
lenguaje entiende que la lectura y escritura son construcciones sociales, actividades 
socialmente definidas, que varían a lo largo de la historia, la geografía y la actividad 
humana”, además, el insuficiente monitoreo y acompañamiento pedagógico, por recarga 
laboral del director, influye en tales resultados, por lo que un segundo objetivo prioriza la 
asistencia técnica y socioemocional del Directivo a Docentes, para que apliquen nuevas 
estrategias de enseñanza, que mejoren su Desempeño Docente y logren aprendizajes 
significativos en sus estudiantes, en un clima de sana convivencia que permite a 
docentes mejorar su práctica pedagógica y a directivos, el ejercicio de un Liderazgo 
Pedagógico, que se traduce en  logros de aprendizaje. Este trabajo pretende que el 100% 
de docentes de comunicación innoven sus estrategias de enseñanza en su área y que el 
directivo realice  suficiente monitoreo, acompañamiento y evaluación en su I.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Introducción 
El presente trabajo tiene como propósito implementar nuestro Plan de Acción, producto 
de la asesoría técnica de la UPCP, en Diplomado y la Segunda Especialidad en Gestión 
Escolar con Liderazgo Pedagógico, a través de estrategias y actividades, para superar el 
problema priorizado en I.E. N° 14078-Sechura: “INADECUADO USO DE ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS DOCENTES DEL NIVEL 
SECUNDARIA”. Se toma como línea de base, el Informe para la I.E. del MINEDU: Los 
resultados desfavorables de la Evaluación Censal de Estudiantes(ECE)-2015-Secundaria 
(en Primaria, muy satisfactorios), en lectura: el 3.6%, en nivel satisfactorio (2 escolares); 
20% en proceso (11), 65% en inicio (36) y 10,9% en previo al inicio (6), proponiéndonos 
con Docentes, como metas al 2018, lograr un 35% en el  Nivel Satisfactorio. En el marco 
de una convivencia, democrática y participativa, se proponen 2 alternativas de solución: 
El Fortalecimiento de competencias docentes en el conocimiento y manejo de estrategias 
metodológicas en el área de Comunicación; e, Implementar y ejecutar un Plan de 
Monitoreo y Acompañamiento pedagógico, que permita  a docentes, el manejo adecuado 
de estrategias metodológicas en dicha área, que evidencie el liderazgo pedagógico. 
La experiencia se desarrolla en la I.E. Nº 14078 del Distrito y Provincia de Sechura, 
Región Piura, en franja litoral marino costera,  ubicada en Avenida “Antonio Eguiguren” Nº 
700, a 100 metros del Mercado y Ribera del “Río Sechura”, local en Riesgo Alto (2015); 
alberga a 987 alumnos en 34 secciones, en 2 turnos,  atendidos por  01 Director, 34 
Docentes: 05 (Inicial), 20 (Primaria) y 13 (Secundaria); y 01 Guardián y 01 de Servicio; 
Esta Experiencia involucra la participación organizada de la Comunidad Educativa, cuyos 
actores, en su mayoría, demuestran alta predisposición y compromiso para mejorar los 
aprendizajes de estudiantes y las condiciones de estudios, como se detalla: 
EQUIPO DIRECTIVO: Al contar con 01 Director, con recarga laboral, se sensibilizó al 
Equipo Docente, concertando la conformación y funcionamiento de un Equipo Directivo, 
presidido por Director, bajo un liderazgo compartido, con Docentes de mayor experiencia, 
eligiendo Subdirección interna, Coordinaciones Académicas por Nivel: Inicial, Primaria y 
Secundaria, incluyendo a la Coordinación de tutoría por cada Nivel y Turno. 
El CONSEJO ACADÈMICO INSTITUCIONAL-CONAI, presidido por Director e integrado 
por coordinaciones académicas y del área de Comunicación, que apoyan el Monitoreo y 
Acompañamiento Pedagógico,  reuniéndose periódicamente con Equipo Directivo para  
evaluar los avances del Plan y tomar decisiones colegiadas, para reconocer fortalezas, 
superar debilidades y consolidar nuestra Comunidad Profesional de Aprendizaje en la I.E. 
DOCENTES: En inicial, las 05 Docentes son contratadas, en Primaria: 15 Nombrados y 
05 Contratados y en Secundaria: 07 nombrados y 06 contratados, que proceden de  
Sullana, Piura, Castilla, Catacaos, La Unión y Sechura; todos titulados y la gran mayoría  
muestra alta predisposición para mejorar su desempeño y los aprendizajes  de escolares. 
 
 
ESTUDIANTES: El 60% proceden de AA.HH., Caseríos y Caletas, en pobreza, por la 
crisis de actividad pesquera; el 25% de escolares de últimos grados secundaria trabajan,  
llegan tarde o faltan, obteniendo aprendizajes deficientes y casos de deserción escolar. 
PADRES Y MADRES DE FAMILIA: El 65% se dedican a la pesca y maricultura, el 15% a 
la agricultura y ganadería, el 10 % al transporte, el 5% a la minería y turismo y comercio, 
respectivamente; y, las madres de familia, en mayoría, asumen tareas domésticas, apoyo 
parcial a sus menores en proceso educativo, asistencia a  reuniones y eventos de la  I.E. 
Por otro lado, por muchos años hemos venido asumiendo el Liderazgo Directivo con 
énfasis en la gestión administrativa e Institucional, relegando la gestión pedagógica; sin 
embargo, en los últimos años, el Ministerio de Educación implementa Concursos de 
acceso a cargos directivos,  inducción y capacitación; en el caso especial, el Programa de 
Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico 
(PUCP-MINEDU), nos permite consensuar con docentes, la implementación del  Plan de 
Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación; y, hoy podemos afirmar, que estamos más 
fortalecidos y capacitados para brindar asistencia técnico-pedagógica y soporte 
socioemocional a Docentes, sin descuidar la gestión administrativa e institucional, pues 
los 03 aspectos generan condiciones óptimas para el logro de aprendizajes significativos 
en nuestros estudiantes; ello en el marco del buen desempeño directivo y docente, clima 
laboral adecuado, una convivencia democrática y el fortalecimiento mutuo de las 
habilidades interpersonales, que nos llevan al ejercicio de un auténtico liderazgo 
pedagógico. Asimismo y ante los limitados espacios de aprendizaje, que influyen en los 
resultados, el director y APAFA, ante 96 años de “olvido”, sustentan en  el Presupuesto 
Participativo Provincial-2015-2016,urgencia del Proyecto de Construcción y Equipamiento 
del Moderno Complejo Educativo, en nueva área de 12, 180 M2, ubicada en A.H. “La 
Florida-III Etapa de Sechura, logrando respaldo y aprobación de la Sociedad Civil 
organizada, con ratificación unánime del Concejo Municipal, que posibilita ejecución de 
las Obras, vía Convenio: Municipalidad-BCP-AFP PRIMA, por 14 millones de soles, bajo 
la  modalidad de obras por Impuestos. La  obra, de impacto provincial, incluye Biblioteca, 
salas de lectura, áreas recreativas, laboratorios, etc.; se culminará en Febrero-2018, 
quedando  lista  para inicio del año escolar-2018, generando alta demanda de matrícula. 
 
Sobre la estructura del trabajo, contiene: Introducción, análisis de resultados del 
diagnóstico, donde se hace una descripción general de la problemática identificada y  
análisis de resultados del diagnóstico; La Propuesta de Solución, comprende, el Marco 
Teórico y Propuesta de Solución propiamente dicha; diseño del plan de acción: está 
constituido por los objetivos y estrategias para implementación del Plan de acción y  su 
respectivo Presupuesto; la Evaluación: contiene la matriz de Evaluación del Plan de 
Acción; además, las  lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones; 
referencias bibliográficas; y, finalmente, los Anexos.
 
 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
 Luego de analizar los resultados de la ECE y del rendimiento académico de estudiantes 
del Nivel Secundaria, así como las limitaciones para la implementación del Monitoreo, 
Acompañamiento y Evaluación, se determinó priorizar el Problema en nuestra I.E. Nº 
14078 de Sechura: “INADECUADO USO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL 
ÁREA DE COMUNICACIÓN, DE LOS DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA, DEL 2° 
GRADO”; y, acorde con la Misión y Visión, consideramos  que es factible superarlo 
progresivamente, a través de  los OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 
-  Fortalecer el Desempeño Docente, potenciando sus Capacidades y competencias, en 
la aplicación de estrategias de enseñanza, para  mejorar su práctica pedagógica  y los 
logros de aprendizaje de estudiantes, en las áreas de Comunicación y Matemática.  
- Promover el Liderazgo Pedagógico del Equipo Directivo y CONAI, a través de la 
implementación del Plan de Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación, asumiendo 
compromisos compartidos, para mejorar práctica docente y  aprendizajes de estudiantes 
- Impulsar Programas y Proyectos que consoliden una Escuela abierta, emprendedora, 
democrática, ambiental, saludable y segura, con espacios de aprendizaje agradables, 
producto del trabajo colaborativo de actores educativos, en un clima de sana convivencia. 
El problema se relaciona con todos los Compromisos de Gestión Escolar, pero 
específicamente con dos Compromisos de Gestión Escolar, en el siguiente orden: 
- El Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la I. E. 
Los resultados de la ECE, en Secundaria, son desfavorables en I.E., a nivel provincial,  
regional y nacional, por lo que para revertir la problemática, el MINEDU e I.E., promueven 
estrategias de intervención con  la dotación de los Kits de evaluación en Comunicación, 
desde etapa diagnóstica, socialización de resultados de cada estudiante, jornadas de 
análisis y reflexión con actores educativos, para  mejorar en las siguientes ECEs. 
- Acompañamiento y Monitoreo a la práctica pedagógica en la I. E. La recarga laboral 
del Director, limita el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico, por lo que se conforma 
un Equipo Directivo interno, que concerta con el CONAI y Docentes, la implementación  
del Plan MAE, por bloques académicos, contra horario, que incluye jornadas de reflexión. 
A nivel de Latinoamérica, nuestro País se ubica en el penúltimo lugar en las evaluaciones 
PISA de Matemática, sólo por encima de República Dominicana; en Perú, Moquegua 
lidera las ECE en Matemática y Comunicación; nuestra Región Piura no logra una buena 
ubicación en el Rankin Nacional; la UGEL Sechura, en la Región, ocupa los primeros 
puestos tanto en Matemática como en Comprensión lectora; y, nuestra I.E. Nº 14078, el 
2015 se ubica en los primeros lugares de UGEL, en Primaria, pero en Secundaria, los 
resultados  han sido desfavorables,  que esperamos revertir  con el presente trabajo. 
 
 
Las causas y factores que han originado la problemática identificada, son las siguientes: 
Desconocimiento de estrategias metodológicas para el desarrollo óptimo de los 
procesos pedagógicos, en el área de Comunicación. Si el Docente no innova 
estrategias, el estudiante no logra  aprendizajes significativos, generando desmotivación, 
deficiente rendimiento académico y desaprobación; es decir, la práctica pedagógica 
tradicional y rutinaria, desvinculada de los intereses estudiantiles, amerita la búsqueda de 
estrategias que tomen en cuenta los procesos pedagógicos en ambas áreas. Esto tiene 
relación con factores de formación y profesionalización, con énfasis en la actualización 
docente, así como los factores de métodos y procesos didácticos.  
 
El débil e insuficiente monitoreo y acompañamiento pedagógico a los Docentes del  
área de Comunicación, por la  recarga laboral de un sólo Directivo, pues la I.E., no tiene 
Subdirección en los 03 Niveles, se atiende a casi 1000 estudiantes, en 34 Secciones y 02 
Turnos; los Docentes reciben poca asistencia técnica y soporte socioemocional, mínimo 
trabajo colegiado que les permita optimizar sus estrategias y actividades para que  sus 
estudiantes mejoren sus aprendizajes. Esto se relaciona con los factores de recursos 
humanos y tiempo  y de formación y  profesionalización de Directivos y Docentes. 
 
El inadecuado manejo del tiempo en las sesiones de enseñanza aprendizaje, se 
debe a que no hay una planificación adecuada, por retrasos en inicio de la clase, por 
frecuentes tardanzas de un sector significativo de estudiantes,  y otro sector que se 
ausenta por trabajo, generándose casos de deserción escolar, deficiente rendimiento 
académico y consiguiente desaprobación en dicha área, lo que  desmotiva a escolares y 
padres de familia. Esto se relaciona con el factor tiempo y recursos. 
 
 Los efectos de las causas señaladas, tienen que ver con el deficiente rendimiento 
académico de un sector significativo de estudiantes; el docente que aplica estrategias 
descontextualizadas, limita los procesos, como la creatividad, la solución de problemas y 
la investigación, realizando su práctica pedagógica rutinaria; y ante el limitado Monitoreo, 
acompañamiento y evaluación,  el desempeño docente y directivo no ayudan a mejorar 
aprendizajes en estudiantes, que se traduce en ausencia del liderazgo pedagógico. .    
 
Ante tal situación nos proponemos Desafíos relacionados con alternativas de solución:    
Fortalecer las capacidades y competencias de Docentes en estrategias de enseñanza, 
que nos permita incrementar al 2018 el Nivel Satisfactorio de la ECE, en Comunicación 
(35%), en relación con los resultados de la ECE -2015 y 2016. 
Implementar un Plan de Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación que afiance el 
Liderazgo Pedagógico compartido entre Directivos y docentes, en el área de 
Comunicación, para afrontar con mejores posibilidades la ECE-2018. 
 
 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
Es importante precisar la relación  o necesidad del aspecto a investigar, partiendo de 
las Fuentes que en este caso son los y  las docentes, como instrumento, se estimó 
conveniente   aplicar  la Entrevista, que nos lleva a proponer  investigación referida a 
estrategias de enseñanza y los procesos pedagógicos en el aprendizaje, para lo cual 
las discusiones pedagógicas que se fomenten en las comunidades de aprendizaje y 
el trabajo colegiado serán  fundamentales para el  logro de mejores aprendizajes. 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
 Conveniencia: La información recogida permite al equipo directivo y al 
CONAI, la oportuna toma de decisiones, priorizando el fortalecimiento de 
capacidades de los y las  docentes, a partir del trabajo colaborativo y  en 
equipo, que se deriva de la implementación del Plan de monitoreo, 
acompañamiento y evaluación, a través de la asistencia técnica y de soporte 
socioemocional, que  garantizan la incorporación de nuevas  estrategias de 
enseñanza, por parte de docentes,  en el área de Comunicación; y, como 
consecuencia de ello, fortalecer las capacidades comunicativas de nuestros 
estudiantes, que nos llevarán a mejorar sus aprendizajes.      
 Relevancia social: esta información es socializada con toda la comunidad 
educativa, involucrando la participación de todos los actores educativos y 
aliados estratégicos en las actividades de capacitación docente, la generación 
de mejores espacios de aprendizaje, que constituyen una motivación para 
docentes y estudiantes; y, lo más destacable, el involucramiento e 
identificación de muchos padres y madres de familia con en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. Se benefician directamente a Docentes del 
área de Comunicación, al mejorar sus estrategias de enseñanza y a los 
estudiantes del 2ª grado de Secundaria, al mejorar sus aprendizajes; y, en 
forma indirecta a Docentes de las diferentes áreas curriculares del nivel y 
estudiantes de los demás grados y secciones de la I.E.   
   
 Implicancias Prácticas: El recojo de información nos ayuda a mejorar la 
planificación de las actividades de aprendizaje, con énfasis en las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje (Docentes-estudiantes), el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en aula y fuera de ella (Equipo Directivo y 
CONAI), que incluye el soporte socioemocional a Docentes. Además se 
evidencia aplicación de instrumentos de evaluación y el desarrollo de  
experiencias de aprendizaje diversificado, que permiten resolver situaciones   
 
 
de su contexto y vida cotidiana, como la capacidad de diálogo y escucha en la 
familia; además, propicia la investigación sociocultural sobre la práctica del 
lenguaje, entendiendo que la lectura y escritura son “construcciones sociales, 
actividades socialmente definidas”, que varían a lo largo de la historia, la 
geografía y la actividad humana, incluyendo la promoción de la cultura, las 
tradiciones y costumbres que se incorporan en la planificación y ejecución 
curricular, como parte de la contextualización y diversificación.         
 
 Podemos concluir, que las estrategias metodológicas de enseñanza 
contribuyen a optimizar la práctica pedagógica de los Docentes, logrando 
aprendizajes significativos en estudiantes, en el área de comunicación; y, 
que las estrategias de Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación, 
contribuyen a mejorar la práctica pedagógica de los Docentes y el liderazgo 
pedagógico de los directivos, que se traducen en el logro de aprendizajes 
significativos en nuestros  estudiantes. Además, según los estudios 
realizados a partir de las pruebas PISA, SERCE y TERCE (tercer estudio 
Regional Comparativo y Explicativo), sostienen que el buen clima del aula 
es un factor asociado a mejores resultados de aprendizaje.   
                                   
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
Según Entrevista, frente a la pregunta: ¿Qué estrategias metodológicas te 
permiten mejorar los aprendizajes de tus estudiantes?, se obtuvo como 
respuesta, para la categoría ESTRATEGIAS METODOLOGICAS, que la mayoría 
de docentes afirma que aplica estrategias, pero que sin embargo los resultados 
no son los esperados y en otros, por tener dificultades de tiempo y 
desconocimiento de estrategias innovadoras. 
Por ello, se puede determinar que la mayoría de los docentes de la I.E. 
desconocen las estrategias que deben utilizar para desarrollar la comprensión 
lectora, que permitan aprendizajes significativos  en los estudiantes.  
 
Según NISBEL Y SHUCKERSIMITH (1987 citado en potenciar la capacidad de 
aprender y pensar), sostiene que las estrategias son procesos 
ejecutivos mediante las cuales se eligen, coordinan y aplican las 
habilidades. Se vinculan con el aprendizajes significativo y con el 
aprender a aprender; en relación al alumno se definen en calidad de 
toma de decisiones, consciente e intencional, en la que elige y activa 
de manera coordinada  aquellos conocimientos.  
 
 
 
 
Además, “un aprendizaje será más significativo cuando no solo implique una 
memorización comprensiva, el recuerdo de aquello que se ha 
comprendido, sino cuando sea posible su aplicación en contextos 
distintos y, por lo tanto, sea un aprendizaje que pueda ayudar a 
mejorar la interpretación o la intervención en todas aquellas 
situaciones que lo hagan necesario (Zabala y Arnau 2008:106 citado 
en como aprender y enseñar competencias). 
 
 Según la entrevista, frente a las preguntas ¿Consideras que el Monitoreo y 
Acompañamiento pedagógico que realiza el Director es suficiente y pertinente? 
¿Por qué?,  se obtuvo como respuestas, para la categoría MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÒGICO,  que la mayoría de docentes afirma que el 
monitoreo y acompañamiento pedagógico es insuficiente por las múltiples 
funciones del Director y que falta capacitación de los entes competentes, pero que 
a pesar que les ayuda a mejorar su práctica pedagógica, los resultados no son los 
esperados, en cuanto al desempeño docente y al logro de aprendizajes 
significativos en estudiantes.    
Por ello, se puede concluir que el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico se 
constituyen como la función primordial del Director, que le permita ejercer un 
auténtico liderazgo pedagógico, para brindar la asistencia técnica y soporte 
socioemocional a sus Docentes, contribuyendo  a la mejora de su práctica 
docente y, por consiguiente, lograr mejores  desempeños de sus docentes y 
aprendizajes significativos en los estudiantes.   
 
Según el MINEDU (2016 c, p.40), sostiene que “durante la observación, el director 
tomará apuntes detallados de las evidencias (conductas observadas) del 
desempeño docente en los aspectos evaluados en las seis rúbricas. Concluida la 
observación, el director analizará sus apuntes y calificará el desempeño 
observado. Sobre la base de lo anterior, el director se reunirá con el docente 
observado, ofrecerá retroalimentación y llegará a un acuerdo de mejora, que 
quedará registrado en la Ficha de Monitoreo del desempeño docente. 
 
Todo lo anterior tiene relación con la Evaluación Docente, que hoy nadie discute, 
“debe sustentarse en pruebas y demostraciones objetivas del desempeño laboral 
y que los juicios valorativos que resulten del proceso no pueden provenir de 
apreciaciones personales o impresiones subjetivas” (Ministerio de Educación 
nacional, 2008,p.12). 
  
 
 
 
 
 
2. Propuesta de Solución 
El director de la I.E. fortalece sus capacidades y competencias para constituirse en un 
auténtico líder pedagógico, convirtiendo a la escuela como un espacio promotor de 
aprendizajes significativos, así como la formación integral y en valores de sus 
estudiantes, capaz de involucrar a todos los actores educativos, haciendo uso óptimo 
de los recursos disponibles; procesa la información sobre las fortalezas y debilidades 
de la I.E. para reflexión y oportuna toma de decisiones concertadas; con respecto a 
los 05 Compromisos de Gestión Escolar, orientan  la gestión del Líder pedagógico y 
para este trabajo, con mayor énfasis con el CGE1 que busca que los estudiantes 
mejoren sus logros de aprendizaje y con el CGE4 que busca realizar  monitoreo y 
acompañamiento, acorde con la planificación anual . 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
 
Alaveera, M (2014). Estrategias metacognitivas para la lectura y escritura de 
metacognición de la lectura y escritura. Universidad de Medellin. 
Recuperado de https://pt.slideshare.net/martikalvarez/ppt-estrategias-
metacognitivas-para-la-lectura-y-escritura/14 
Las Estrategias Metacognitivas, son los procesos y habilidades de cada 
persona, destacan la reflexión o pensamiento sobre el propio 
rendimiento cognitivo. Solé (2009), afirma que una de las características 
fundamentales del lector experto consiste en el uso que hace de las 
estrategias metacognitivas durante su proceso de lectura y escritura de 
textos. Mediante estas, el lector realiza procesos de lectura en los que 
interactúa con el texto, hecho que le permite realizar inferencias, emitir 
juicios sobre el texto que y, en general, construir conocimiento a través 
de nuevos textos.  
 
 
Por otro lado, de acuerdo con el texto del Módulo 5 MAE de la práctica Docente, 
2017.p.32, sobre la estrategia de Monitoreo: Autogestión, indica “En algunas 
experiencias internacionales como el programa Métricas de la Enseñanza eficaz, 
los docentes registran sus propias sesiones de clase en video, posteriormente las 
analizan, toman nota de los puntos fuertes y débiles y comparten con el resto de 
colegas los videos de aquellas sesiones que ellos mismos decidan” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
  
El Enfoque 
Según el artículo Enfoque del área de comunicación y las capacidades 
comunicativas (2013) Publicado por la página web 
http://www.tudocente.com/enfoque-del-area-de-comunicacion-y-las-
capacidades-comunicativas/  señala que “existen dos enfoques en 
esta área: el enfoque comunicativo y textual; la función principal de la 
primera es comunicarse en situaciones auténticas y con interlocutores 
reales; asi se lee para: informar, aprender, entretener, seguir 
instrucciones y Se escribe para: comunicar ideas, experiencias, 
sentimientos y emociones; en cuanto a la segunda, La unidad mínima 
del lenguaje con sentido es el texto.Se aprende a leer y escribir 
interactuando con diversos tipos de textos, que responden a distintas 
situaciones de comunicación”.  
 
Las Competencias 
César Coli (2007:1), en un artículo titulado “Las competencias en la educación 
escolar: algo más que una moda mucho menos que un remedio”, 
recuperado de 
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/573925/mod_resource/content/3/
BL1%20Lectura%20-
%20Las%20competencias%20en%20la%20educaci%C3%B3n%20esc
olar.pdf, afirma que “El interés fundamental del concepto de 
competencia reside  en el hecho de que proporciona una mirada 
original y muy sugerente para abordar un aspecto a la vez nuclear y 
extremadamente complejo de la educación escolar: la identificación, 
selección, caracterización y organización de los aprendizajes 
escolares; es decir, las decisiones relativas a lo que debe esforzarse 
en aprender el alumnado y, por tanto, a lo que debe intentar enseñar 
el profesorado en los centros educativos.”   
 
Estrategias metodológicas. 
Las Estrategias, según Nisbel y Shuckersimith (1987, citado en potenciar la 
capacidad de aprender y pensar) son procesos ejecutivos mediante 
los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan 
con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender; en 
relación al alumno se definen en calidad  de toma de decisiones, 
consciente e intencional, en la que elige y activa de manera 
coordinada aquellos conocimientos.  
 
        
De acuerdo con el Texto del Módulo 5 “MAE de la Práctica Docente”,2017.p.32, es 
posible aplicar las siguientes estrategias de monitoreo en aula:  
Visita al Aula : El directivo visita el aula del docente, para realizar una 
observación de los indicadores de la Ficha de monitoreo del 
desempeño docente. El propósito es identificar avances en los 
compromisos sobre la base de los indicadores priorizados.  
Observación entre pares: Cada docente se constituye en experto de 
aquellas prácticas que mejor ejecutan. Por turnos, el docente experto 
visita a otro que tiene dificultades, para registrar los avances. El 
propósito es la construcción colegiada de los saberes pedagógicos a 
 
 
partir de situaciones auténticas de aprendizaje y en una interacción 
basada en la confianza y el aporte mutuo.  
La Autogestión: Cada docente conoce cuáles son las actividades que 
aún no domina y los indicadores que tiene que satisfacer para darse 
por logrado, entonces va tomando nota de su propio avance. En 
algunas experiencias internacionales  como el programa Métricas de la 
Enseñanza Eficaz, los docentes registran sus propias sesiones de 
clase en video, posteriormente las analizan, toman notas de los puntos 
fuertes y débiles y comparten con el resto de colegas los videos de 
aquellas sesiones que ellos mismos decidan. 
 
 De acuerdo con el Texto del Módulo 5 “MAE de la Práctica Docente”,2017.p.49, 
es posible aplicar, entre otras, las estrategias de acompañamiento 
pedagógico: 
Visitas a aula : Permiten la observación directa de las practicas 
pedagógicas y las interacciones a lo largo de la sesión de clase para 
luego brindar asesoría y asistencia personalizada al docente sobre la 
base de las observaciones. Cada visita toma como insumo la visa 
anterior para su planificación, a fin de evidenciar mejores prácticas. 
Círculos de interaprendizaje: Son espacios de intercambio de 
experiencias y aprendizajes para docentes y directivos de la misma 
escuela o comunidad, en los cuales se abordan grupalmente temas de 
interés común sobre el trabajo pedagógico. Favorece la socialización y 
valoración de las prácticas docentes exitosas a través de la discusión 
y reflexión. Además permite profundizar en determinadas estrategias 
pedagógicas. Exige un alto grado de participación de los asistentes. 
Además,  demanda el registro de la ideas fuerzas de los participantes, 
así como los consensos que deriven de la reflexión. A través de la red 
que se teje, se fortalece la comunicación, el trabajo conjunto, la 
socialización de experiencias y la resolución compartida de problemas 
relacionados con la práctica educativa.  
Pasantías: Consiste en la observación del desempeño exitoso de un 
docente por otro docente que tiene dificultades en ese mismo 
desempeño o en la aplicación de determinada estrategia. La 
observación es participante. Requiere que previamente se identifiquen 
buenas y malas prácticas durante el proceso pedagógico, la aplicación 
de determinada metodología o estrategia. Asimismo, requiere que se 
prevea quién atenderá el aula del docente que realizará la pasantía.  
Jornadas de autoformación docente: Fortalecen las competencias 
docentes mediante la incorporación de conocimiento pedagógico 
relevante como respuesta, principalmente, a las necesidades de 
aprendizaje docente.  
Comunicación virtual: Es una estrategia que permite el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) para el 
acompañamiento de la práctica educativa de personas e instituciones. 
Facilita el intercambio sobre el estado de situación de la práctica  
individual e institucional con diversas personas a la vez. El dialogo 
proactivo y orientador, a través de esta vía es una herramienta 
económica, innovadora y ágil. Estas características no afectan la 
calidad ni la oportunidad del proceso de acompañamiento. Requiere 
preparación y planificación previa, así como criterios definidos para el 
desarrollo del trabajo. Resulta complementaria a los círculos de 
aprendizaje.   
 
 
 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
ALTERNATIVA 01: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN 
EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN LAS 
ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA. 
El proceso estratégico de dirección y liderazgo, se evidencia a través de los 
subprocesos: desarrollo del planeamiento institucional (formulación de los instrumentos 
de gestión: PEI, PCIE y PAT), los mismos que para su concreción, se realiza la  de 
relaciones interinstitucionales y comunitarias (alianzas con Municipio Provincial, 
Fundación Comunal y BCP-AFP PRIMA) y evaluación de la gestión escolar (monitorear y 
evaluar los procesos de la I.E., adoptando medidas de mejora continua y rendición de 
cuentas en el día del logro);  implementación del Proceso Operativo de Desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar, a través de los Subprocesos: preparación de 
condiciones para la gestión de los aprendizajes (garantizando mejores espacios de 
aprendizaje: salas de lectura, biblioteca) y el fortalecimiento del desempeño docente (con 
sesiones de aprendizaje contextualizadas y que evidencien los procesos pedagógicos y 
nuevas estrategias de enseñanza en las áreas de comunicación y matemática producto 
del trabajo colegiado para el desarrollo de la investigación e innovación pedagógica y el 
desarrollo del acompañamiento pedagógico), todo ello en un clima de sana convivencia; y 
el Proceso de Soporte al funcionamiento de la I.E., a través de los Subprocesos: 
administración de recursos humanos (monitoreo del desempeño y  rendimiento, así como  
y fortaleciendo sus capacidades de actores educativos) y la administración de los 
recursos económicos(ejecutar gastos para dichas actividades).  
   
 ALTERNATIVA 02: IMPLEMENTAR Y EJECUTAR UN PLAN DE 
MOITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO QUE ORIENTE A LOS 
DOCENTES EN EL MANEJO DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN LAS ÁREAS 
DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA. 
El proceso estratégico de dirección y liderazgo, se evidencia a través de los 
subprocesos: desarrollo del planeamiento institucional (formulación del PEI, PCIE y PAT, 
que incluye el Plan MAE), gestión de relaciones interinstitucionales y comunitarias 
(alianzas con Municipio Provincial, Fundación Comunal y BCP-AFP PRIMA) y evaluación 
de la gestión escolar (monitorear y evaluar los procesos de la I.E., adoptando medidas de 
mejora continua y rendición de cuentas en el día del logro);  implementación del Proceso 
Operativo de Desarrollo pedagógico y convivencia escolar, a través de los 
Subprocesos: preparación de condiciones para la gestión de los aprendizajes 
(garantizando mejores espacios de aprendizaje, implementación curricular 
contextualizada que evidencie los procesos pedagógicos, verificados con las rubricas de 
desempeño), el fortalecimiento del desempeño docente (impulsando el trabajo colegiado 
 
 
para el desarrollo de la investigación e innovación pedagógica y el desarrollo del 
acompañamiento pedagógico) y la gestión de la convivencia escolar y la participación 
(promoviendo una gestión participativa en un clima de sana convivencia escolar); y el 
Proceso de Soporte al funcionamiento de la I.E., a través de los Subprocesos: 
administración de recursos humanos (monitoreo del desempeño y  rendimiento, así como  
y fortaleciendo sus capacidades de actores educativos) y la administración de los 
recursos económicos (ejecutar gastos para dichas actividades).  
 
En ambas propuestas de solución, los procesos estratégicos, operativos y de 
soporte, implican la participación activa de Directivos, Docentes, estudiantes y padres 
de familia, desde la actualización de los instrumentos de gestión y la gestión de nuevos 
espacios de aprendizaje ; la colaboración a través del apoyo de los Aliados estratégicos 
y el trabajo colaborativo al implementar estrategias tanto del Monitoreo, Acompañamiento 
y Evaluación, complementada con el soporte socio emocional y el desarrollo de 
habilidades interpersonales, que implica la toma de decisiones oportunas, como el 
fortalecimiento de capacidades docentes y directivas, en el marco del Buen desempeño 
Docente, el marco del buen desempeño Directivo y el clima de sana convivencia, que 
evidencia el auténtico liderazgo pedagógico del directivo y cuyo fin es la mejora del 
desempeño docente y de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 
Práctica pedagógica 
La gestión democrática de los conflictos, parte de la conformación del equipo directivo y 
CONAI, que generan espacios de diálogo, participación y concertación, para fortalecer las 
capacidades y prácticas docentes, aplicando estrategias metodológicas e impulsar el plan 
de monitoreo, acompañamiento y evaluación en un clima de sana convivencia.  
Se proponen espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica, a través de  los 
GIAS, elaboración de lecturas contextualizadas y juegos lúdicos y afines, relacionadas 
con la cultura y el arte de la Población Sechurana, asumiendo  compromisos de mejora. 
Las formas de seguimiento al aprendizaje de estudiantes se realizarán bimensualmente, 
a través de exámenes y entrevistas, con la participación del equipo directivo, CONAI, 
Tutores, docentes de las áreas de comunicación y matemática, socializando resultados 
conos padres de familia y a través de jornadas y encuentros familiares, asumiendo 
compromisos compartidos de mejora. 
El fortalecimiento de las capacidades comunicativas de nuestros estudiantes, responden 
a la necesidad de nuestra Provincia de Sechura, en constante crecimiento poblacional, 
con actividades económicas, como la pesca, agricultura, minería y otras que aportan al 
erario nacional, destacando su cultura, arte, tradiciones, costumbres religiosas y 
gastronomía, que demandan de estudiantes con una formación integral y en valores, que 
les permita  ejercer una ciudadanía democrática.  
 
 
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Según PARRA, Doris (2003) en el manual de estrategias de aprendizaje, 
recuperado de http://epo86neza.com/comunicados/comunicado11.pdf , 
“Los modelos pedagógicos tradicionales se han caracterizado por 
aplicar procesos repetitivos de transmisión de conocimientos desde los 
textos, en su mayoría los propuestos por las editoriales (en el caso de 
la educación básica primaria y secundaria) pasando por los docentes 
hasta llegar a los alumnos. 
En muchos casos las estrategias vienen sugeridas por los mismos 
textos, sin dejar la posibilidad de que sea el mismo docente quien 
determine las estrategias con base en las condiciones propias del 
ambiente educativo y la población con la que desarrolla los procesos 
de enseñanza/aprendizaje. 
El actual ejercicio docente en gran parte de las II.EE. (Educación 
formal y no formal) se caracteriza por desarrollar los procesos de 
enseñanza/aprendizaje con la estrategia de enseñanza expositivas 
(clase magistral) y/o de enseñanza tradicional, conllevando en muchos 
casos a que los procesos educativos se conviertan en simples 
procesos de transmisión de conocimientos favoreciendo con esto la 
dependencia intelectual de los autores de textos y/o docentes y 
limitando de suyo procesos como la creatividad, la solución de 
problemas y la investigación. 
Por ello este material didáctico se convierte en una herramienta de 
consulta que posibilita a los docentes identificar, analizar y aplicar 
diferentes estrategias, que en correlación con los diseños curriculares 
facilitará y permitirá recrear los procesos formativos, sin llegar a los 
extremos o vicios ya enunciados “Dictar clase”.  
 
 
 
 
Objetivo general: Aplicación adecuada de estrategias de enseñanza en el área de Comunicación, por parte  de los docentes del 2º grado 
del nivel Secundaria.  
Objetivo específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsa-
bles 
Recursos 
Crono-
grama 
1. Los docentes 
conocen y aplican 
nuevas estrategias 
metodológicas de 
enseñanza para el 
desarrollo óptimo de 
los procesos 
pedagógicos que les 
permiten  fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de 
los estudiantes del 
2º de secundaria. 
Talleres  sobre  
nuevas 
estrategias 
metodológicas 
de enseñanza 
para el 
desarrollo de 
los procesos 
pedagógicos 
en las 
sesiones de 
aprendizaje 
del área de 
comunicación. 
El 100% de 
Docentes 
manejan las 
estrategias 
metodológicas 
para el 
desarrollo de  
los procesos 
pedagógicos 
con énfasis en 
la comprensión 
lectora. 
-Sensibilización, organización y 
conformación de Equipos de 
Capacitaciòn-2018 
-Directivo 
-CONAI 
-Docentes 
Equipos informáticos 
Materiales de escritorio 
Refrigerios 
 
Marzo-
2018 
Capacitación docente: “Las 
Estrategias metodológicas para la 
enseñanza en  el área de 
comunicación, con énfasis en la 
comprensión lectora”. 
-Directivo 
-CONAI 
-Docentes  
-Aliados 
 
 Especialistas de 
Comunicación. 
Equipos informáticos 
Materiales de escritorio 
Refrigerios  
Marzo- 
Abril 
2018 
-Talleres de actualización y contex-
tualización curricular incorporando 
nuevas estrategias metodológicas 
de enseñanza para el desarrollo de 
los procesos pedagógicos del área 
de comunicación, con énfasis en la 
comprensión lectora.   
-Directivo 
-CONAI 
-Docentes 
-Aliados  
 Especialistas de 
Comunicación. 
Equipos informáticos 
Materiales de escritorio 
Refrigerios  
 
 
Marzo-
Abril 
2018 
2. Fortalecimiento 
permanente y 
suficiente monitoreo 
y acompañamiento 
pedagógico 
orientado a la 
mejora de los 
aprendizajes de los 
estudiantes del nivel 
Secundaria. 
 
Protagonistas:  
El Director y su 
CONAI 
 - Visitas a 
Aula, 
observación 
entre pares, 
Autogestión, 
Círculos de 
interaprendiza-
je,   Pasantías, 
jornadas de 
autoformación 
docente, 
comunicación 
virtual  
 
El 100% de 
docentes de 
Comunicación  
de  Secundaria 
reciben 02 
visitas 
mensuales  de 
Monitoreo y 
acompañamien-
to pedagógico  
en Aula y 
participan en la 
evaluación del 
Plan MAE. 
 Capacitación Docente para 
implementación del Plan MAE. 
-Directivo 
-CONAI 
-Docentes 
-Equipo Directivo 
- CONAI-Docentes 
-Especialista de UGEL 
-Plan MAE -2018 
- Cronograma   
- Fichas de Monitoreo. 
-  Rúbricas de 
Observación de Aula. 
- Registros  
-Cuaderno de campo. 
-Equipo informáticos 
-Materiales varios. 
-Refrigerios   
 
 
Abril a 
Diciem-
bre del 
2018 
 Jornadas de trabajo colegiado: 
docentes, Directivos y CONAI    
para concertar implementación 
del instrumento del MAE y las 
estrategias de su evaluación. 
  Monitoreo y Acompañamiento 
pedagógico, con asistencia 
técnica, para fortalecer las  
estrategias metodológicas de 
enseñanza y los procesos 
pedagógicos, en el área de 
Comunicación 
 
 
La coherencia interna: se evidencia a partir del planteamiento de los  02 Objetivos específicos, que explicamos de la siguiente manera: 
 En el primer  objetivo específico: Los docentes conocen y aplican  estrategias metodológicas de enseñanza, propone como estrategia general  los 
talleres sobre nuevas estrategias metodológicas de enseñanza para el desarrollo de los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje, 
planteándose como  metas que el 100% de docentes de comunicación participen activamente, a través de 03 actividades puntuales, desde la 
sensibilización, la organización de los equipos de capacitación, la capacitación propiamente dicha y los talleres de actualización y cntextualizaciòn 
curricular;  las mismas que cuentan con responsables (Equipo de capacitación) y  con recursos gestionados ante Aliados como la UGEL, Gobierno 
local, fundación comunal y BCP (para contar con especialistas, materiales y refrigerios); todo lo cual cuenta con un cronograma consensuado.   
En el segundo  objetivo específico:   Fortalecimiento permanente y suficiente monitoreo y acompañamiento pedagógico orientado a la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes del nivel Secundaria, propone  estrategias tanto para el monitoreo como para el acompañamiento, planteándose 
como  metas que el 100% de docentes de comunicación recibirán 02 visitas mensuales de acompañamiento y monitoreo,   a través de 03 
actividades puntuales, desde la capacitación para la implementación del Plan de Monitoreo, acompañamiento y evaluación, las jornadas de trabajo 
colegiado para evaluar fortalezas  y debilidades, tomar decisiones y el monitoreo y acompañamiento  propiamente dicho, que incluye espacios de 
reflexión crítica, con compromisos compartidos que son motivos de seguimiento;  las mismas que cuentan con responsables (Equipo de capacitación 
y del Plan MAE) y  con recursos gestionados ante Aliados como la UGEL, Gobierno local, fundación comunal y BCP (para contar con materiales y 
refrigerios); todo lo cual cuenta con un cronograma consensuado.   
 
Sobre  estrategias viables, se proponen: para el monitoreo: visitas de aula, observación entre pares y autogestión y para el  acompañamiento: 
visita a aula, círculos de interaprendizaje, pasantías, jornadas de autoformación docente y comunicación virtual, las mismas que se incorporan al 
Plan MAE, que permite mejorar la práctica pedagógica del docente y el liderazgo pedagógico del Directivo, desde el aula.  
 
Sobre estrategias de autoevaluación: cada docente responde  la Ficha de Autoevaluación de una Sesión de aprendizaje, con fines de diagnóstico, 
la coevaluacion, al realizar la observación entre pares y la heteroevaluacion a través de los Grupos de interaprendizaje y trabajo colegiado . 
 
 
3.2. Presupuesto 
    
Para implementar y ejecutar las actividades del Plan de Acciòn-2018, se han adelantado coordinaciones institucionales (recursos 
propios y de la APAFA) e interinstitucionales con nuestros aliados estratégicos: la Municipalidad Provincial, Fundación Comunal y UGEL 
de Sechura (para el apoyo con especialistas del área de comunicación y de gestión pedagógica), así como el BCP, como parte de la 
ejecución del PIP, que permite apoyo en el fortalecimiento de capacidades a los actores educativos y la entrega de nuevos espacios de 
aprendizaje; por tanto cada actividad, cuenta con sus recursos humanos, económicos, materiales y refrigerios, como se detalla: 
 
Actividades Periodo Costo (S/.) 
-Sensibilización, organización y conformación de Equipos de Capacitaciòn-2018 
(En todas las actividades se incluyen materiales y refrigerios para los participantes). 
Marzo a abril del 
2018 
100.00 
Capacitación docente: “Las Estrategias metodológicas para la enseñanza en  el  área de 
comunicación, con énfasis en la comprensión lectora”. 
Marzo a abril del 
2018 
300.00 
-Talleres de actualización y contextualización curricular incorporando nuevas estrategias 
metodológicas de enseñanza para el desarrollo de los procesos pedagógicos del área de 
comunicación, con énfasis en la comprensión lectora.   
Marzo-2018  
Abril - 2018 
300.00 
 Capacitación Docente para implementación del Plan MAE (Monitoreo, acompañamiento y 
evaluación). 
Marzo – 2018 
Abril-2018 
200.00 
 Jornadas de trabajo colegiado: docentes, Directivos y CONAI    para concertar implementación 
del instrumento del MAE y las estrategias de  su evaluación. 
Marzo  y 
Bimestral-2018 
200.00 
  Monitoreo y Acompañamiento pedagógico, con asistencia técnica, para fortalecer las  
estrategias metodológicas de enseñanza y los procesos pedagógicos, en el área de 
Comunicación 
Marzo y 
Mensualmente a 
Diciembre-2018 
200.00 
 Sistematización de Avances y dificultades de la ejecución del Plan de Acción, para  su 
socialización ante la comunidad educativa e Informe ante las instancias competentes.  
 Semestral y 
Anual-2018 
200.00 
Presupuesto requerido para las actividades más relevantes 1500.00 
 
 
 
 
 
 
4. Evaluación 
Es importante indicar que la evaluación del diseño de plan de acción, requiere de la organización y ejecución de las etapas de planificación, 
implementación y seguimiento, a través de estrategias viables, a cargo del equipo directivo, CONAI, docentes, estudiantes y aliados; mientras 
que el monitoreo y evaluación del plan de acción se registra mediante instrumentos durante un tiempo prudencial que se sostiene con la gestión 
oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los instrumentos 
que se utilizaría en las etapas 
de monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
PLANIFI-
CACIÓN 
-Reunión de conformación, 
reconocimiento e instalación del 
equipo de monitoreo y evaluación. 
-Jornadas para formular el Plan de 
Monitoreo y Evaluación del P.A. 
-Elaboración de  la Ficha de recojo 
de información. 
Equipo Directivo 
CONAI 
Docentes 
Estudiantes 
-Acta de conformación e 
instalación de equipo de 
monitoreo y evaluación    
-Resolución Directoral de 
Reconocimiento   
-Registro  de asistencia 
Marzo a Abril-2018 
Humanos:Director 
y Docentes. 
Materiales: Equi-
pos informáticos y 
útiles de oficina.. 
-Económicos: 
RR. Propios. 
 
 
IMPLEME
NTACIÓN 
 -Aplicación de la Ficha de recojo 
de información, según el  Plan ME 
 -Capacitación sobre estrategias 
Metodológicas, según Plan de 
acción 
 .   
Equipo Directivo 
Equipo de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Docentes 
Estudiantes 
Fichas de recojo de 
información. 
Registro de ocurrencias 
Archivo de marco teórico y 
referentes conceptuales 
Ficha de análisis documental 
 Mayo a Diciembre-
2018  
-RR. Humanos 
-Material de 
oficina: hojas , 
plumones   
SEGUI-
MIENTO 
-Jornadas de Reflexión, de análisis 
 e interpretación de los avances y 
dificultades del Plan de acción 
-Análisis de los resultados, según 
las alternativas de solución. 
Equipo Directivo 
Equipo ME 
CONAI 
Estudiantes 
 
Fichas de observación 
Entrevistas a docente. 
Entrevistas a estudiantes 
 
Mensual de Abril a 
Diciembre-2018 
Material de 
oficina: hojas , 
plumones   
 
 
 
 
 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
  
5.1. Lecciones aprendidas: 
 
La necesidad de investigar respecto a nuevas  estrategias de enseñanza por parte de los 
docentes para mejorar sus Desempeño docente, a través de una buena práctica docente 
que fortalezca las capacidades comunicativas y matemáticas de estudiantes. 
Es importante implementar propuestas de solución si es que tenemos claro el Mapa de 
procesos estratégicos, Operativos y de Soporte, los mismos que deben estar alineados y 
articulados. 
Trabajar en un adecuado clima de convivencia, poniendo en práctica las habilidades 
interpersonales, en el aula garantiza mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. 
 
En un video POZNER, Pilar (2013) en una clase magistral subida a la siguiente pagina 
https://www.youtube.com/watch?v=m0eO6nJYRbA, establece la relación entre gestión y 
liderazgo como dos caras de una mano. En cuanto a Gestión, implica algo de 
administración, planificación formal, toma de decisiones y gobernabilidad; mientras que 
liderazgo, busca el desarrollo profesional de los que están adentro, crea condiciones y 
climas emocionales de trabajo que posibilitan una formación; ambos generan confianza. 
 
La implementación de nuestro Plan de Acción evidencia la capacidad de liderazgo 
pedagógico del  directivo y el involucramiento de los actores educativos para viabilizar los 
compromisos de gestión escolar, mejorando desempeño docente y aprendizajes de 
estudiantes”. 
 
5.2. Conclusiones. 
El presente trabajo tiene como una de sus bases el recojo de información a través 
de la entrevista a los docentes cuya pertinencia se evidencia a través de la conveniencia, 
relevancia social y sus implicancias prácticas que se completan con el cuadro de 
categorización; mientras que el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico se constituyen 
como la función primordial del Director, que le permita ejercer un auténtico liderazgo 
pedagógico, para brindar la asistencia técnica y soporte socioemocional a sus Docentes, 
contribuyendo  a la mejora de su práctica docente y, por consiguiente, lograr mejores  
desempeños de sus docentes y aprendizajes significativos en los estudiantes. 
 
Las estrategias metodológicas de enseñanza contribuyen a optimizar la práctica 
pedagógica de los Docentes, logrando aprendizajes significativos en estudiantes, en el 
área de comunicación; y, que las estrategias de Monitoreo, Acompañamiento y 
 
 
Evaluación, contribuyen a mejorar la práctica pedagógica de los Docentes y el liderazgo 
pedagógico de los directivos, que se traducen en el logro de aprendizajes significativos 
en nuestros  estudiantes.  
 
La coherencia interna: se evidencia a partir del planteamiento de los Objetivos 
específicos, que buscan que los docentes conozcan y apliquen  estrategias 
metodológicas de enseñanza, proponiendo como estrategia general  los talleres sobre 
nuevas estrategias metodológicas de enseñanza para el desarrollo de los procesos 
pedagógicos en las sesiones de aprendizaje. 
 
La evaluación del diseño de plan de acción, requiere de la organización y ejecución de 
las etapas de planificación, implementación y seguimiento, a través de estrategias 
viables, a cargo del equipo directivo, CONAI, docentes, estudiantes y aliados; mientras 
que el monitoreo y evaluación del plan de acción se registra mediante instrumentos 
durante un tiempo prudencial que se sostiene con la gestión oportuna de los recursos 
humanos, materiales y financieros. 
 
5.3. Recomendaciones 
Es oportuno plantear el involucramiento  y participación de todos los actores educativos y 
aliados estratégicos en las diferentes actividades del plan de acción para generar 
espacios de dialogo, de aprendizaje y de soporte técnico- profesional que permitan 
superar los resultados desfavorables de la ECE con énfasis en la comprensión lectora. 
 
A la nueva generación de directivos animarles a empoderarse de las herramientas para 
brindar asistencia técnica y soporte socioemocional a sus docentes; y del Plan MAE, el 
mismo que debe ser el resultado de la participación activa del equipo directivo y docente, 
a través de un trabajo colaborativo, que permita la oportuna toma de decisiones, en el 
marco de un clima de convivencia, que contribuya a mejorar la práctica docente y 
liderazgo directivo. 
 
La implementación del Plan de acción debe garantizar la coherencia interna entre los 
objetivos específicos, estrategias, actividades, responsables, recursos y cronograma, 
orientados a la mejora de los aprendizajes en los estudiantes. 
 
 La evaluación del plan de acción debe guardar relación y articulación en sus tres etapas 
fundamentales: planificación, implementación   
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7. ANEXOS 
 
 
Anexo Nº 2:  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 14078 DE SECHURA 
¡FUENTE Y RIQUEZA DEL SABER`¡ 
 
INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN   
PARA EL DIAGNOSTICO DEL PLAN DE ACCION 2017 
ENTREVISTA 
Nombres y Apellidos de Docente: 
___________________________________________________________ 
 
Especialidad:________________________________________________ 
 
Área Curricular a cargo: _____________ Grado/Sección:____________   
 
Instrucciones: Estimado/a Colega agradeceré responder las preguntas referidas a 
su trabajo en nuestra I.E., que nos permitan tomar decisiones conjuntas y 
compartidas para fortalecer el Proceso de Enseñanza aprendizaje. 
 
1.- ¿Qué estrategias metodológicas te permiten mejorar los aprendizajes de 
escolares? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cuándo el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico que realiza el director es 
efectivo y pertinente? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué dificultades tienes para aplicar los procesos pedagógicos en tu sesión de 
aprendizaje? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué dificultades tienen para hacer un buen uso  del tiempo para cumplir a 
cabalidad con todos los procesos pedagógicos y por consiguiente lograr el 
propósito de la Sesión de Aprendizaje? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO Nº 3 
CUADROS DE CATEGORIZACIÒN 
ENTREVISTA 
Pregunta: ¿QUÉ ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS TE PERMITEN MEJORAR  LOS 
APRENDIZAJES DE TUS ESTUDIANTES? 
Frase (respuesta de los 
docentes) 
Subcategorías Categorías 
Docente 1. Aplico estrategias  
orientadas a la comprensión 
lectora, pero los resultados 
en logros de aprendizaje no 
son los  esperados. 
 Las estrategias metodológicas 
aplicadas por Docentes no 
permiten desarrollar las 
capacidades comunicativas en 
estudiantes. 
 ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS para 
mejorar la comprensión 
lectora   . 
 Docente 2. Aplico 
estrategias pero tengo 
dificultades  por cuanto la 
asistencia técnica que recibo 
es insuficiente. 
 Estrategias metodológicas  
aplicadas por docentes  no 
responden a los procesos 
pedagógicos y a los  intereses de 
estudiantes. 
 CAPACITACIÒN DOCENTE 
sobre los Procesos 
pedagógicos  
Docente 3. Aplico estrategias 
pero tengo dificultades con el 
tiempo para culminar Sesión. 
El inadecuado uso del  Tiempo en 
la Sesión de aprendizaje impide 
cumplir con el propósito. 
 Estrategias PARA EL USO 
OPTIMO DEL TIEMPO en la 
Sesión de Aprendizaje 
 
Resultados obtenidos y las conclusiones: 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones prelimi- 
nares producto de la 
contrastación teórica 
 Categoría: Estrategias 
Metodológicas activas para la 
enseñanza de Comunicación.  
Subcategorías: Las 
estrategias metodológicas 
aplicadas por Docentes no 
permiten desarrollar las 
capacidades comunicativas 
en estudiantes del 2º grado 
de Secundaria. 
 Las Estrategias según Nisbel y 
Shuckersimith (1987) son procesos 
ejecutivos mediante los cuales se 
eligen, coordinan y aplican las 
habilidades. Se vinculan con el 
aprendizaje significativo y con el 
aprender a aprender; en relación al 
alumno se definen en calidad  de 
toma de decisiones, consciente e 
intencional, en la que elige y activa 
de manera coordinada aquellos 
conocimientos.   
 La mayoría de los 
docentes de la I.E. 
desconocen las 
estrategias que deben 
utilizar para desarrollar la 
comprensión lectora,   que 
permitan aprendizajes 
significativos  en los 
estudiantes. 
 
 
 
 
Categorías y Subcategorías: 
ENTREVISTA 
Pregunta: ¿CONSIDERAS QUE EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO QUE 
REALIZA EL DIRECTOR ES SUFICIENTE Y PERTINENTE? ¿POR QUÉ? 
Frase (respuesta de los 
docentes) 
Subcategorías Categorías 
Docente 1.  El Monitoreo y 
Acompañamiento es 
insuficiente por  las múltiples 
funciones  de nuestro Director 
   Priorización de asistencia 
técnica referida a Procesos 
Pedagógicos en el área de 
Comunicación. 
 ESTRATEGIAS  para aplicar el 
Monitoreo y Acompañamiento 
Pedagógico, con énfasis en los 
Procesos Pedagógicos. 
 Docente 2.  El Monitoreo y 
Acompañamiento se cumple, 
pero falta capacitación de los 
Entes competentes.  
 Fortalecimiento de 
capacidades en estrategias 
de enseñanza en el área de 
Comunicación.  
 CAPACITACIÓN DOCENTE 
sobre Procesos Pedagógicos 
Docente 3. El Monitoreo y 
acompañamiento me ayuda a 
mejorar mi práctica 
pedagógica 
Retroalimentación sobre 
Procesos Pedagógicos y 
Didácticos en área de 
Comunicación 
JORNADAS DE REFLEXIÓN 
sobre resultados de aplicación de 
las rúbricas de desempeño 
docente en aula. 
 
Resultados obtenidos y las conclusiones: 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
 Categoría:   
Monitoreo, 
Acompañamiento 
y Evaluación: 
Capacitación 
sobre   las 
Rúbricas de 
Desempeño 
docente en Aula 
 La Implementación de Estrategias 
para la aplicación de las Rubricas de 
Desempeño Docente en Aula 
establecidas oficialmente por el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN para su 
implementación gradual.   
La metodología de Aprendizajes 
basados en Problemas, implica que 
escolares asuman rol protagónico, para 
determinar lo que necesitan aprender 
para solucionar el problema de su 
contexto planteado por el Docente. 
http://www.ub.edu/dikasteia/LIBRO 
MURCIA.pdf  
  
  El Monitoreo y Acompañamiento 
Pedagógico se constituyen como la 
acción primordial del Director, que 
le permita ejercer un auténtico 
liderazgo pedagógico, para brindar 
la asistencia técnica y soporte 
socioemocional a sus Docentes, 
contribuyendo  a la mejora de su 
práctica docente y, por 
consiguiente, lograr mejores  
desempeños de sus docentes y 
aprendizajes significativos en los 
estudiantes.   
  
 
 
Anexo 4: MAPAS DEPROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
 
El Director de la I. E. Nº 14078 de Sechura, socializando propuesta del Plan de Acción-2018, ante Docentes, padres de familia y estudiantes, en 
jornadas y encuentros familiares iniciados a partir del  mes de Junio-2017, estrategia de involucramiento de actores educativos para fortalecer 
capacidades comunicativas de estudiantes, que son la razón de ser de nuestro trabajo.   
 
  
